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Workshop: Biogas im Ökolandbau 


















Impulsvortrag:  Kurzvorstellung  des  FNR‐geförderten  Projekts  „Biogasanlagen  im 
Ökologischen Landbau“ – Florian Gerlach 
Das FNR‐Projekt „Biogasanlagen im Ökolandbau“ untersucht neben einer Potenzialanalyse, 
einer  Spezifikation  der  eingesetzten  Substrate  und  der  Identifizierung  von  spezifischen 
technologischen  Aspekten  und  Organisationsformen  insbesondere  die  systemare 
Einbindung der Biogaserzeugung in den Ökologischen Landbau anhand von ökologischen 
und ökonomischen Analysen. 
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Impulsvortrag: „Definition BioBiogas“ ‐ Florian Gerlach 
Ziel  der  Definition  der  „Biogaserzeugung  im  Ökolandbau“  ist  es,  einen  einheitlichen 









i.  Substrateinsatz:  Herkunft  des  Substrats  (Anteile  ökologisch/konventionell),  
Energiepflanzeneinsatz  und  –anbau,  Einsatz  von  Reststoffen  (Kleegras,  Zwischenfrüchte, 











gemeinsames  Grundsatzpapier  zur  BioBiogaserzeugung  verfasst,  daher  gelten  hier  für 
Neuanlagen zumeist übereinstimmende Regelungen: 
i.  Maximaler  Substratanteil  aus  konventioneller  Erzeugung  von  30  %.  Kooperation  in 
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iv. Sinkender konventioneller Substrateinsatz angestrebt. Ab 2020 gilt: 100 % Ökosubstrat 
(Kroll‐Fiedler, Herrle, Graß): Der Demeterverband tut sich schwer mit der Biogaserzeugung, 
obwohl  hier  viele  Pioniere  der  BioBiogaserzeugung  zu  finden  sind.  Maiseinsatz  wird 
gänzlich  abgelehnt,  anaerob  vergärter  Dünger  verliert  an  „Lebenskraft“  und  ist  daher 
unvergorener Gülle oder Festmist als qualitativ nachrangig einzustufen. 
(Neuerburg):  Für  Biogasbetriebe,  die  nach  den  Richtlinien  der  EU‐Öko‐VO  wirtschaften, 
gelten keine konkreten Regelungen oder selbst auferlegte Bestimmungen: konventionelle 
Substrate dürfen ohne Einschränkung zugekauft werden. Der Nährstoffimport darf maximal 
170  kg  N/ha  aus  Wirtschaftsdüngern  ausmachen,  ansonsten  gibt  es  keine  N‐
Zufuhrbeschränkungen. Bei konventionellen Wirtschaftsdüngern spielt es keine Rolle, ob 
sie  direkt  aufs  Feld  gehen  oder  den  Umweg  über  die  Biogasanlage  machen.  Eine 
Arbeitsgruppe  der  Referenten  aus  sieben  Bundesländern  hat  sich  im  Jahr  2011  damit 
auseinandergesetzt, ob es zulässig ist, wenn Gemischtanlagen sowohl mit konventionellen, 
als auch mit ökologischen Substraten betrieben werden. Die AG war sich einig, dass auf 
derzeitiger  Rechtsgrundlage  sowohl  gemeinsam  von  Biobetrieben  und  konventionellen 
Betrieben  geführte  Anlagen  bzw.  das  gemeinsame  Vergären  von  konventionellen  und 
biologischen Materialen, als auch der Export von Nährstoffen pflanzlichen Ursprungs aus 
dem  Ökobetrieb  in  mit  konventionellen  gemeinsam  betriebene  lokale  Agrogasanlagen 
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Wie  entwickeln  sich  Anlagengröße,  Substrateinsatz  und  Organisationsformen?  Wie 
könnten neue, insbes. auf Reststoffeinsatz basierende Anlagetypen konzipiert sein? 
Vorstellung der Anlagenkonzepte der geladenen Experten 











konventionellem  Maiszukauf  ausgeglichen.  Im  Hinblick  auf  die  Biolandrichtlinie  (100% 
Ökosubstrat)  und  die  teuren  Maispreise  wird  eine  neue  Substratstrategie  gefahren: 
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Expertendiskussion:  Substrateinsatz,  Reststoffe,  Zusatzstoffe  in  der  ökologischen 
Biogaserzeugung 








Einsatz  von  Zusatzstoffen  (Kroll‐Fiedler,  Herrle,  Schumacher):  Einsetzbar  ist  bei 
Verbandsbetrieben  alles,  was  auch  in  der  landwirtschaftlichen  Produktion  eingesetzt 
werden darf. Die Wirkung solcher Zusatzstoffe ‐ insbesondere für die bessere Vergärung 
rohfaserreicher Substrate ‐ ist allerdings umstritten. Bei Anlagen, die mit einem einseitigen 
Fütterungsregime  (eher  konventionelle  Anlagen)  gefahren  werden,  ist  eine  Wirkung 
denkbar. Bei Einsatz von Rindergülle/‐mist klappt die Vergärung reibungslos, es kann auf 
Zusatzstoffe verzichtet werden. 
Einsatz  von  (konventionellen)  Reststoffen  (Herrle,  Anspach,  Kroll‐Fiedler):  Einsatz  von 
konventionellen  Reststoffen  sinnvoll,  z.B.  auch  aus  der  Lebensmittelverarbeitung 
(Schumacher).  Der  Einsatz  von  Landschaftspflegematerial  ist  bei  Naturland  auch  bei 
konventioneller Herkunft gestattet (Herrle). BioBiogasanlagen können auch als indirektes 
Marktsteuerungselement  dienen,  um  z.B.  auf  Getreideüberschüsse  mit  Verwertung  von 
Getreideflächen als Ganzpflanzensilage zu reagieren. In der Schweiz werden aufgrund der 
Vergütungsregeln für erneuerbaren Strom fast alle landwirtschaftlichen Biogasanlagen zu 
rund  80  %  mit  Wirtschaftsdüngern  als  Gärsubstrat  betrieben  (der  Rest  sind  zumeist 
Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie, Abfälle und sonstige Reststoffe; Zwischenfrüchte 
spielen als „Energiepflanze“ bei einigen Anlagen eine zunehmende Rolle). Energiepflanzen 
sind  politisch  unerwünscht  und  dürfen  maximal  20%  des  Inputs  betragen,  wenn  der 
betriebswirtschaftlich notwendige „Landwirtschaftsbonus“ erlöst werden soll. Kleegras gilt 
wie  Mais  und  andere  Pflanzen  als  Futtermittel  und  wird  derzeit  kaum  als  Substrat 
eingesetzt. 
Energiesubstratproduktion  (Graß):  Ansätze,  die  auf  eine  –  an  den  Betriebskreislauf 
angepasste ‐ Produktion energiereicher Substrate wie Zwischenfrüchte oder Mais sowie 
Mischanbausysteme  abzielen,  sollten  weiter  verfolgt  werden.  Steigendes  Interesse  am 
Zweikultur‐Nutzungssystem  steht  erhöhten  Management‐Anforderungen  gegenüber,  die  
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die Verbreitung bisher noch hemmen. Die Vorgabe von 100% Ökosubstratfütterung könnte 
die Verbreitung des Systems allerdings vorantreiben. 
Fazit  der  Diskussion  (Zerger):  Die  Prozess‐  und  Anlagentechnik  sollte  hinsichtlich  des 
Einsatzes von Kleegras, Rest‐ und Zusatzstoffen weiter optimiert werden. 




ist,  deuten  Ergebnisse  aus  Literatur  und  Praxis  darauf  hin  ,  dass  deutliche 
Ertragssteigerungseffekte  möglich  sein  können.  Insbesondere  bei  viehlosen 
Ackerbaubetrieben,  aber  auch  bei  Futterbaubetrieben  (Milchvieh)  führt  der  Einsatz  der 
Biogasgülle  dazu,  die  Erträge  zu  halten.  In  langjährig  ökologisch  bewirtschafteten 
Ackerbausystemen ohne Mist/Gülle/Biogasgülle wurden bisher bereits Ertragsdepressionen 
beobachtet.  Die  Ertragssteigerungseffekte  werden  i.)  auf  den  Nährstoffimport  über  die 
Gärsubstrate,  ii.)  durch  die  gute  Pflanzenverfügbarkeit  des  Gärgutes,  und  iii.)  auf  die 
Möglichkeit  der  räumlich  und  zeitlich  gezielten  Applikation  in  bedürftige  Kulturen 
zurückgeführt. Sie hängen zudem ab vom Standort und der Ausbringungstechnik. 
Nährstoffhaushalt (Möller): Durch die Vergärung des „Reststoffes“ Kleegras (anstatt des 
Mulchens)  erhöht  sich  die  N‐Fixierungsleistung  der  Leguminosen,  dies  führt  zu  einer 
Erhöhung des Gesamt‐Stickstoff‐Vorkommens im landwirtschaftlichen System und damit zu 
einer ökologischen Intensivierung. 
Humushaushalt,  Bodenstruktur  (Kroll‐Fiedler,  Schumacher,  Graß,  Blumenstein):  Die 
Forschungsergebnisse widersprechen sich hinsichtlich der Wirkung von Biogasgülle auf den 
Humusaufbau oder Humusabbau. Ein vorsichtiges Zwischenfazit erlaubt den Schluss, dass 





erhalten.  Die  Substratzusammensetzung  und  damit  die  Charakteristik  des  Gärguts  hat 
zudem nach Praxisbeobachtungen eine unterschiedliche Wirkung auf den Aggregatzustands 
des  Bodens:  Gülle‐/Mist‐geführte  Anlagen  zeigen  hier  bessere  Resultate  als  Kleegras‐
dominierte Anlagen. 
Fazit  der  Diskussion  (Zerger,  Schmid):  Der  Ökologische  Landbau  muss  an  einer 
Effektivitätssteigerung  arbeiten,  dazu  könnten  die  hier  erwähnten  Effekte  durch  die  
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Integration der Biogaserzeugung auf einem Ökobetrieb beitragen. Um die Fragen nach den 















bei  dem  hohe  gesetzliche  Auflagen  und  Dokumentationspflichten  die  Betriebsleiter  zu 
überfordern drohen. Eine Alternative kann und muss die Direktvermarktung des Ökostroms 
werden, um BioBiogasanlagen erhalten zu können. Hierzu gibt es bereits Initiativen, die vor 
dem  „Aus“  des  EEG  ausreichend  entwickelt  sein  müssen.  Es  empfiehlt  sich  zudem  die 
Vernetzung  und  gemeinsame  Vermarktungsstrategien  kleiner  BioBiogasanlagen.  Der 
Einsatz von Siedlungsabfall zur Ausnutzung bisher ungenutzter Reststoff‐Ressourcen wäre 
aus  einer  Perspektive  der  nachhaltigen  Stoffnutzung  empfehlenswert,  wird  den 
Ökoverbrauchern wohl aber nur schwierig zu vermitteln sein. 
ii. Ist die ökologische Biogaserzeugung empfehlenswert? 
Die  Biogastechnologie  hat  nichts  von  ihrer  Effizienz  eingebüßt,  daher  ist  gerade  die 
Integration  von  Biogasanlagen  in  komplex  strukturierte  Biobetriebe  immer  noch  oder 
gerade  jetzt  hochaktuell.  Gerade  wegen  der  vielfältigen  positiven  Systemeffekte 
(Nährstoffeffizienz,  Ertragseffekte,  Kreislaufwirtschaft,  nachhaltige  Energieversorgung) 
passt die Biogastechnik zum Ökologischen Landbau. 
iii. Wo wird konkreter Handlungs‐ und Forschungsbedarf gesehen? 
Dringender  Bedarf  an  Forschung  für  die  BioBiogaserzeugung  wird  in  den  folgenden 
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Reststoffen, Entwicklung von Regionalkonzepten, Funktionalität kleegrasbasierter Anlagen, 
Systemoptimierung,  Wärmenutzungsstrategien,  Direktvermarktung.  Die  Abbildung  der 
Systemeffekte kann nur durch die praxisintegrierte Beforschung von Leitbetrieben anhand 
eines langjährigen Monitoring‐Systems fundiert vorangetrieben werden. 
Ausblick  und  Fortsetzung  des  fachlichen  Diskurses  (Zerger,  Neuerburg,  Herrle,  Kroll‐
Fiedler, Schumacher) 
Da die vielfältigen Vorteile der Integration der Biogaserzeugung auf Ökobetrieben deutlich 
wurden,  wurde  die  Idee  der  Einrichtung  eines  verbandsübergreifenden  dauerhaften 
Arbeitskreises (Praktiker, Berater, Wissenschaftler, Verwaltung, Politik)  geäußert, der auch 
zur  Politikberatung  dienlich  sein  könnte.  Trotz  der  derzeit  unsicheren  politischen 
Ausgangslage wird dringend die weitere, tiefere und eingehendere Beschäftigung mit dem 
Thema BioBiogas gefordert. Die oben angesprochenen Effekte (Systemeffekte, ökologische 
und  monetäre  Bewertung  typischer  BioBiogasanlagen  und  deren  Systemeffekte, 
Potenzialanalyse)  werden  im  kürzlich  angelaufenen  FNR‐Projekt  „Biogasanlagen  im 
Ökolandbau“  untersucht  und  sind  die  Grundlage  für  weitere  Handlungs‐  und 
Forschungsaktivitäten. Vielfältige Aktivitäten, wie z.B. die Ausrichtung von Fachtagungen 
sind  denkbar,  um  den  begonnen  Prozess  weiterzuführen.  Die  von  der  EU‐Kommission 
angestoßene  Diskussion  um  eine  Novellierung  der  Öko‐Verordnung  könnte  genutzt 
werden, um den Regelungsbedarf in anderen Staaten zu ermitteln. In diesem Sinne sollten 
auch Nachbarstaaten, insbesondere Österreich beteiligt werden. 
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